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Abstract
Throughout his life, D. H. Lawrence wrote not only many novels but also a considerable 
number of short stories and novellas, such as ‘The Captain ’ s Doll ’ , ‘The Fox ’ , ‘The Ladybird ’ , 
‘St Mawr ’ , ‘The Princess ’ , ‘The Virgin and the Gipsy ’ , and ‘The Escaped Cock ’ ( ‘The Man Who 
Died ’ ). Most of these have been highly evaluated by critics as well as by general readers due to 
their thematic variety, narrative power, psychological penetration and mythic imagination. Actually, 
these novellas represent Lawrence ’ s unique contribution to the development of modern fiction in his 
pursuit of this literary genre both in form and content. It is no exaggeration to say that Lawrence ’ s 
novellas are indispensable in evaluating his literary achievement, and it should also be noted that 
they are no less important than his major novels in the sense that they embody his experimental spirit 
leading to new literary dimensions and directions.
This paper aims to analyze and evaluate each novella by focusing on its characterization, plot, 
structure and the narrative power used by Lawrence in describing human beings ’ inner life. In doing 
so, it will demonstrate that he successfully extended his own literary domain so that he could express 
his own idea in a more flexible way, that is, in a style which is different from that of conventional 
short stories.  
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